Saltwater Cafe - Dinner by unknown

SOUPS 
SALTWATER CAFE BISQUE 
GWomw IPIIOOI.\ tcilk, ,\illll¥' ~ 
SOUP OF THE DAY 
A11t'IIM' ~_,dt! 
OYSTER PAN ROItST' 
.swa ..,... .. Wi N _IJJ« _ ~ "'" JitPjIt • ., .,.. --t'f--
APPETIZERS 
BEER B.4TTERED SHRIMP 
nr. """ ...., .m4 .tippUIf Ill"'" 
SPICE BOILED SHRIMP 
Aholott ~ ~ it ~ .. 
BRAISED OYSTERS 
Kbl"llltd ¥1m tqpp«t...u. /tQI gariWl vtft<l"",* 
BAKEl) MUSSELS 
Wilt ftJrlK gild ... bwll6 
5TEAMED MUSSELS 
~ IC'Ui 0tHmu _ dMbIU .... '" 0IId ."., IIIilA drtnIII! hIUtr 
BAKED STUFFED CLAMS 
It)olf /iU/eII«1: clallU It.'ilA 14lliilltlpka alld I/rmdmrPIIIII 
BAKED STUFFED MUSliROO.MS 
""iii "-Ad ~ 
liar SAMPLER 
BabJd IhlJJ'td dallU, ,"II1II-. mutt. GItd /I«f- bIIl/tl'wl rAri>llP 
(Rfco1fI-.djOr tJw) 
SHRIMP COCKTAIL 






MruIord ._ ganti 
purrlN' ON THE RI'lZ 
o,mr., ~ «&ilIIoII, ,ltd CQWJr loiIA it I1fJUle 0/ eMmp!Jpfl 
S 2.00(f:tIIIJ S 3.rJO{IIotd) 
S 1.75(cup) I t.50{WtDI) 




S ... t5 
S " .15 
S 6.t5 
S ".75 
S " .75 
S/J.t5 
S 7.5IJ 
S 5.50(1) S 9.75 (JZ) 






Will ~ _1_ au 0W*r'I ill m!a"'. dill _"" 
FE:T7'UCINE PRIMAVERA 
/WIcI -'" ftfdI ~* llaid ptI,--" ~" hIUIr __ 
L1NGUINI 
WilAI dUll dIuw: __ 
SALADS 
C<ESAlI SALAD 
'-i ... ItUwcf, plJl $I =11 c~ croIIlOIu 
riA fO~ dN#i"l 
ENDIVE VINA1GRE:TTE 
Btffi"" IfI4fI'l .... 1i'ilJI ".u 
GARDEN SAI.AD 
/NIwg tm4 1«1/ 1eU-. ~ 11M ~ 
ENTREES 
CHICKEN DIJON 
Sol .. '~," Il'IUI doIt,.,.&wId 1lI<IkIrd, tcGUio", olld frwk IOMIdw 
CIIICKEN WUISlANA 
IhwMt ~ a\io:in .. IIIMI W4 40C ,(~ "'-" ud 
~ ptJJptIl tit • JNqiwJIN t.iJwpIr __ 
V&u. FRANGAISE 
L/gAI. t!fII btltttr: /tMotI, cllablil,,1\d hlWr' 
VEAL WEYTPHALIAN 
Med4UihIw 0/ IIIIIU It,"" IIII1MIWIM 11M O'IIiImI, alld 
IlWlpMlkl" ,will ill (I ~ ll'l1O(:f, /I:Ipptd. 1/-;111 (1IMIf 
nUT MIGNON 
Wi,. &7'IIailf __ 
1OURNEDOES OF BEEF 




S V)O IM4U S 3.00 14~ 
S .... 75 










WiUI mGIttJd ~ IUld MlIMrooJIU or /t(IrfmuI/lJl1Il1l<ll! 
SALTWATER C4.FE MEDLEY 
Lillftrido .... ~ Wi.", ~ .1IdjUd.~_ 11 ___ 111 boIU __ 
S&I SCALWPS 
SaIllMl .,.,. 1.11,.. tw- Q/ fJf1Jpn7 IlIIIIIItaJJtJt IItiUtr 
SCALLOPS AND SHRIMP 
Sa~ It'i/llfmA ~~ IIII1CV1AMtlWIt 
SIIRIMP AMORE 
/#fIf """"" III"" """ ICllIhou, fteM IOIIIcHos, groiMd 
IIIlUIurrt muitfWIN 
BROOK TROUT 
~",.. .... tr&IIl mllllfllriA ,.,""' __ _ 
aNI ptUI--/ritfd 
NORTH ATLANTIC SOLI] 
loI:#l j/tfI<,..,. .1iI«d ill no.. 1OI'", .. 1IaI ",. Milito" illlICe' 
SEAFOOD AND VEGETABLE STEW 
ct.I ............. Mn.p, ~slWltaldl Q/tM" 
I/.;U! /mil ~bW 
BLACKENED RED SNAPPER 
A •• tIftII - ~ -' IPicr 0WLriIIt. 1M. IIIId ",iq fuW 
,MARYLAND STYLE RED SNAPPER 
J'Ud. q{rtd IJUIPIM" mlllnd i. /I /iPl tJ(IfJ ttw.\ wiSAI ~ 
IIIMMI'tlOM.I,,,.,,.. ~ptleor ... ~ aM MriIOI,_ 
CJ,SSEROUJ AU GRATIN 
Sta ~ lIt,;mP, afId AIGItaIi croll ~ 
i. /I ~ ~ illlin' 
COMBINATIONS 
1OURNEDOfJS MERU$ 
nit/. MigoIots .,.,. AIasta" Cl'llbllwlIIM BfrMilf _ 
VEAL AND SHRIMP 
v.lIIM hu..jl, lllri"" 1IliU!".,.. ~ ill 1tuUIrr- __ 
CJIIOKEN AND SHRIMP 1+'"" tprli(; ____ ~1Ii 
SCALWPS, TASSO AND RQASTED PEPPERS 



















Wit.\ Bailtr ~ Iri# 0" •• 1Id Grarwl MIIl"iWr 
CAPA(XJINO 
ESPRESSO 
COFFEE, BREWED DEXJAF. OR TEA 
JAMAICAN COFFEE 





I 3. 75 
S 1.50 
S 1.50 
I 1, ()() 
S 3. 50 
S 3. 00 
• 
